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способствующей самоотвинчиванию. В большинстве случаев 
самоторможение обеспечивается моментом трения. Вибрация 
существенно (на порядок) может снижать коэффициент трения и, 
соответственно момент трения. 
Известны сотни вариантов стопорения гаек, тем не менее, новые 
решения продолжают появляться, что говорит об отсутствии 
надёжного, универсального и экономического варианта стопорения. 
Суть любого способа стопорения заключается в том, что должно 
быть исключено самопроизвольное отвинчивание гаек (поворот их 
относительно болта).  
Во время работы вибратора на гайку действуют несколько 
нагрузок. Прежде всего, это момент откручивания динамического ( 
вибрационного) происхождения. Этот момент зависит от массы 
(момента инерции) гайки и её углового ускорения, зависящего от 
траектории движения.  Кроме того, есть ещё момент торможения 
который зависит от конструкции резьбового соединения 
Если такое соединение не затянуто или затяжка по какой-то 
причине исчезла, то отсутствует и осевая сила, приложенная к гайке, а 
значит,  практически отсутствует и момент трения;  стопорение такой 
гайки практически невозможно. Такое конструктивное решение 
(сварка, приклейка, шплинтование и т.д.) сильно усложняет как 
конструкцию, так и технологию реализации. Экономически такой 
вариант является высокозатратным и не может применяться при 
массовом использовании, например, на железной дороге. 
Приемлемым вариантом может быть вариант со стандартными 
гайкой и болтом, причем в этом соединении нужно обеспечить 
постоянный и значительный момент трения. Выше отмечалось, что 
момент трения, который возникает от наличия осевой силы между 
гайкой и элементом крепления, не годится для этих целей, поскольку 
не обладает стабильностью. Более предпочтительным следует считать 
такой вариант создания момента трения, при котором между болтом и 
гайкой создается натяг на протяжении всего рабочего участка резьбы ( 
т.е. независящий от положения гайки); при этом осевое поджатие 
гайки не требуется. 
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Вибростол предназначен для уплотнения бетонной смеси в 
формах при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Под 
действием вибрации бетонная смесь приобретает подвижность, 
обеспечивающее хорошее заполнение формы. Плотность бетонной 
смеси увеличивается за счет как более компактной укладки частиц 
заполнителя, так и выделением из смеси пузырьков воздуха. При 
чрезмерно длительном вибрировании начинается ее расслоение. 
Увеличение частоты вибрации 75…100 Гц при формовании блоков и 
тротуарной плитки из мелкозернистого бетона способствует 
повышению их прочности и огнестойкости. 
Основное требование к вибростолу с поличастотным приводом - 
это равномерная вибрация всей рабочей поверхности стола. 
Амплитуда колебаний не должна быть чрезмерной, так как бетон не 
должен отбиваться стенками формы, кипеть, а должен равномерно 
распределяться по форме. Улучшенная вибрация позволяет получать 
более высокую плотность бетона, что приводит к значительному 
увеличению долговечности продукции и улучшению внешнего вида 
конечного изделия. 
Дело в том, что все динамические нагрузки циклического 
характера, которые воспринимаются и передаются подшипниковыми 
узлами вибрационных машин для производства бетонных изделий, 
являются полезными нагрузками, с помощью которых выполняется 
технология приготовления растворов (бетонов) повышенного качества. 
Амортизация этих нагрузок немедленно отразится на качестве 
приготавливаемых растворов (на уплотнении смесей для изготовления 
бетонных изделий) 
Самым распространенным и самым ненадежным вариантом 
создания тормозящего момента трения является вариант осевого 
поджатия гайки. Этот момент может исчезнуть при пластической 
деформации болта. 
Установка под гайку упругих элементов (шайба, гравера, 
тарельчатая пружина, полиуретановая шайба) повышают надежность 
такого соединения, но не решают его принципиально. 
Более перспективным вариантом является вариант с постоянным 
натягом между болтом и гайкой, созданной на основе упругой 
деформации их резьбы. Такой натяг может существовать при любом 
положении гайки относительно болта, оставаясь постоянным  
независимо от  внешней нагрузки.  
 
